






























Платіжне доручення від клієнта на оплату по-
датків та зборів до бюджету Банк зобов’яза-
ний виконати доручення клієнта в день над-
ходження платіжного доручення згідно п.8.1.
ст.8 ЗУ «Про платіжні системи та переказ
коштів в Україні» від 05.04.01 №2346-3
Клієнти банку: юридичні особи,
фізичні особи-підприємці
Клієнт нараховує та проводить оплату
на рахунок банківської установи
Нараховує податкові зобов’язання перед
бюджетом за результатом своєї діяльності
Здійснює перерахування до Національного банку
України на Єдиний Казначейський рахунок
Рис. 1. Відповідальність комерційного банку
у процесі податкових розрахунків щодо сплати податків
і зборів до бюджету України
Податкове законодавство покладає на банки додаткову відпові-
дальність перед Бюджетним Кодексом. Комерційні банки є нагля-
дачами за правомірним справляння нарахованих зобов’язань своїх
клієнтів — платників податків до держави. Важливим буде забез-
печити додаткові бухгалтерські процедури контролю у процесі ви-
конання банками повноважень внутрішнього контролера податко-
вих відносин; розробити додаткові заходи кредитних установ
щодо мінімізації порушень законодавства в процесі сплати подат-
ків і зборів до бюджетів країни, уникнення шахрайства.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО ПРОДУКТУ
Запорукою стабільності економічного зростання держави слу-
гує конкурентоспроможна позиція банківського сектору. Для до-
сягнення і збереження конкурентоспроможності банківських
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установ потрібен чітко налагоджений механізм управління, який
включає організацію і проведення комплексу заходів щодо збе-
реження та покращення їхнього конкурентного стану. Одним з
елементів такого механізму є аналіз конкурентоспроможності,
спрямований на ідентифікацію факторів, які сприяють позитив-
ній динаміці та оптимізації діяльності банківської установи.
Конкурентоспроможність банку в більшій мірі залежить від
конкурентоспроможності продукту, що ним реалізуються. На за-
конодавчому рівні чітко визначено, які саме послуги надають ба-
нківські установи, а, отже, і які основні банківські продукти іс-
нують на ринку. Відповідно до Закону «Про банки і банківську
діяльність» до банківських послуг відносяться:
− залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних
осіб, їх розміщення від свого імені і за свій рахунок;
− відкриття і ведення банківських рахунків фізичних і юри-
дичних осіб;
− здійснення розрахунків за дорученням фізичних і юридич-
них осіб, у тому числі банків-кореспондентів, по їхньому банків-
ському рахунку;
− інкасація коштів, векселів, платіжних і розрахункових до-
кументів і касове обслуговування фізичних та юридичних осіб;
− купівля-продаж іноземної валюти в готівковій та безготів-
ковій формах;
− залучення у внески і розміщення дорогоцінних металів,
здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним
камінням відповідно до законодавства;
− видача банківських гарантій, поручительства за третіх осіб,
що передбачає виконання зобов’язань у грошовій формі;
− придбання права вимоги від третіх осіб виконання зо-
бов’язань у грошовій формі;
− довірче управління коштами та іншим майном за договором
з фізичними та юридичними особами [1].
Банківський продукт є одним з ключових важелів досягнення
конкурентоспроможних позицій банком на ринку послуг. Конку-
рентоспроможність продукту банку — це ступінь його переваги
над аналогічними послугами інших банків з точки зору спожи-
вачів.
Конкурентоспроможність банківського продукту є динаміч-
ним показником, що дозволяє оцінити співвідношення його якіс-
них і вартісних характеристик порівняно з продуктами-конку-
рентами та визначити на цій основі фактичний рівень конкурен-
тоспроможності [2, с. 222].
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Важливим принципом вибору банку для клієнта, з метою ку-
півлі певного продукту, перевага віддається тому банку, в якого
показник відношення корисного ефекту від продукту до витрат
на його купівлю та використання є найбільшим у порівнянні з
аналогічними товарами. Таке співвідношення і можна вважати
умовою конкурентоспроможності банківського продукту.
Проте, з точки зору самою установи банку, а саме його позиції
як економічного інституту, останнім часом, зміни відбуваються
саме у діяльності банків: підвищується самостійність і роль бан-
ків; вишукуються шляхи зростання ефективності банківського
обслуговування, йде пошук оптимального розмежування сфер ді-
яльності і функцій спеціалізованих фінансово-кредитних і бан-
ківських установ, постійно розробляються нове банківське зако-
нодавство відповідно до завдань сучасного етапу розвитку.
Важливо, що особливою характеристикою конкурентоспро-
можного продукту є рівень його переваг над аналогічним проду-
ктом іншого суб’єкта господарювання. Тому, пропонуємо про-
аналізувати конкурентоспроможність продукту через відношення
прибутку від реалізації продукту до різниці витрат, що понесе
банк на обслуговування продукту відносно банка-конкурента за
аналогічним продуктом (тобто, та сума грошових коштів, що ви-
трачається суб’єктом господарювання для надання продукту кон-
курентних переваг — коефіцієнт конкурентної переваги (Kca).
Кca = Е / (Во – Ві) → max,
де Кca — коефіцієнт конкурентної переваги продукту на одини-
цю продукту;
Е — прибуток від реалізації одиниці продукту;
Ві — витрати на створення, супровід одиниці продукту банку
що аналізується;
Во — витрати на створення, супровід продукту банку, з яким
порівнюється;
Запропонований метод дослідження конкурентоспроможності
банків, через аналіз конкурентних переваг банківського продук-
ту, дає змогу визначити конкурентоспроможність суб’єкту гос-
подарювання відносно рівня його переваг над аналогічним про-
дуктом іншого суб’єкта господарювання [3, с. 10].
Важливо, що не завжди стратегія поведінки банку на ринку
для покращення або утримання власних конкурентних позицій
залежить від факторів зовнішнього середовища. А отже, значний
вплив на конкурентоспроможність банківської установи мають
такі внутрішні чинники, як рівень конкурентних переваг банків-
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ських продуктів, які потрібно враховувати при розробленні асор-
тиментної стратегії банку.
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ОБЛІК РЕЗЕРВУ ЕМІСІЙНИХ РІЗНИЦЬ БАНКУ:
ВІТЧИЗНЯНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
Емісійні різниці в економічній літературі часто розглядаються
як резерв, що дозволяє відобразити вплив зовнішніх факторів на
вартість окремих статей капіталу. Емісійний дохід є складовою
регулятивного капіталу, що є важливим показником діяльності
фінансової установи. Відповідно бухгалтерський облік з форму-
вання та використання емісійних різниць є важливою складовою
у системі підготовки інформації щодо результатів функціонуван-
ня банку.
Формування емісійних різниць здійснюється у двох випадках.
У першому випадку емісійний дохід виникає при розміщенні ак-
цій за ціною вище номіналу. Відповідно економічна характерис-
тика рахунку «емісійних різниць» визначається як пасивний,
оскільки передбачає відображення лише позитивного результату
на рахунках капіталу.
